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FULLEJANT LA PREMSA 
Les colleccions de diaris 
Manuel Brunet a «La Veu de Catalunya> (2 i 3 de 
juliol) sota el títol «La coHecció de La Veu de Cata-
lunya• i «Les coHeccions de diaris», publica el se-
güent comentari: 
«Em proposo avui parlar de la necessitat de col· 
leccionar el diari que llegiu. Potser el meu article no 
arribarà a convèncer els meus lectors. Difícilment 
pot infiltrar la dèria del coHeccionisme qui és inca· 
paç de coHeccionar res, ni les pessetes. Però si amb 
aquestes ratlles arribés a convèncer una sola perso· 
na, si després de llegir-me, algun dels meus lectors, 
un només, es decidís a coHeccionar «La Veu de Ca· 
talunya», ja em donaria per ben pagat. 
Exceptuant algunes, molt poques biblioteques pú· 
bliques, no conec ningú que hagi tingut la paciència 
de coHeccionar i relligar el diari que llegeix. En 
altres països hi ha moltes famílies que coHeccionen i 
relliguen el diari i el setmanari predilectes. Diuen 
que a Anglaterra es troben coHeccions de diaris en 
moltes biblioteques particulars. A casa nostra, quasi 
mai no he vist, en els catàlegs dels bibliòfils, una 
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coHecció de diaris en venda. Les coHeccions comple-
tes del «Diario de Barcelona», que ha estat el més 
coHeccionat, són escassíssimes. Es fàcil, però, tro· 
bar coHeccions de trenta i quaranta anys del «Brusi», 
i tenen una valor considerable. Això indica que, 
abans, moltes cases de senyors coHeccionaven el 
diari. Al present, en molt poques cases trobaríem la 
coHecció del diari familiar. 
Per a no coHeccionar un diari hi ha algunes raons, 
molt poques, i totes iHusòries. La gent creu que una 
coHecció no té cap valor si no és completa. Evident· 
ment, té més valor la coHecció completa de eLa Veu 
de Catalunya,. que una coHecció de «La Veu de Ca-
talunya» que comenci ara. Però, si no us proposeu 
explorar la història del temps del vostres pares o 
dels vostres avis, us interessarà molt més una col· 
lecció del diari que heu viscut. Amb molta més faci-
litat us sentireu temptats de consultar un detall de 
quatre, cinc o deu anys enrera que un fet que no 
entra en el marc de la vostra vida. Es també un error 
creure que una coHecció ha de començar el dia 1 de 
gener. Sempre és solemne el dia d'un bon propòsit. 
D'altra part, cada dia és un començament, i és pot· 
ser una il·lusió creure que el dia primer de l'any és 
més transcendental que els altres. 
Quan jo era funcionari del Museu i de la Biblio-
teca episcopal de Vic, coHeccionàvem el «Brusi». 
Dues o tres vegades cada setmana, mossèn Gudiol 
visitava el bisbe Torras. En tornava sempre amb 
una gran restallera de llibres. Un dia, en pujar de 
l'audiència, va dir-me: «Noi, se t'ha girat feina. M'ha 
dit el doctor Torras que, des d'avui, vol que coHec-
cionem «La Veu de Catalunya». Em va explicar 
mossèn Gudiol que el bisbe li havia dit que «La Veu 
de Catalunya», pel seu interès literari i polític, era 
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un document que no podia mancar a la Biblioteca. 
L'ordre era clara: «des d'avui» havíem de coHeccio-
nar «La Veu de Catalunya». D'això ja fa uns quants 
anys. Avui, la coHecció de «La Veu de Catalunya» 
de la Biblioteca Episcopal de Vic pot prestar grans 
serveis. ¿Per què, doncs, no us decidiu a coHeccio-
nar el diari? «¿Per on començaré?» - em direu. Per 
qualsevol dia, per exemple, pel número de dimecres 
de la setmana passada, en la qual el poeta Josep Ma-
ria de Sagarra publicava el primer article sobre «La 
Divina Comèdia». Penseu que aquesta traducció tin-
drà una continuïtat de quatre anys i que la coHecció 
del diari us permetrà de tenir senceres les memòries 
que hi publicaran el senyor Nadal i el company 
Costa i Deu. 
La coHecció d'un diari té sempre un valor molt 
superior al preu de subscripció. Sembla estrany que 
la gent ho ignori. Cada any, la coHecció d'aquest 
diari forma quatre grans volums. Al cap de deu 
anys, en la vostra biblieteca hi haurà quaranta grans 
volums que li donaran l'aspecte d'un despatx nota-
rial. Si us decidiu a acceptar la meva suggerència, 
n'estic cert, més de quatre vegades m'ho agraireu ... 
* 
* * 
«Un lector barceloní em diu que està decidit a col-
leccionar eLa Veu de Cataluuya» des del dimecres 
de la setmana passada, data de la publicació del pri· 
mer comentari de Josep Maria de Segarra sobre «La 
Divina Comèdia». Celebro la idea. És millor coHec-
cionar el diari que no conservar·ne retalls. Dic això 
perquè alguns lectors de «La Veu de Catalunya» 
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han demanat que la traducció de «La Divina Comè-
dia» fos publicada en forma de fulletó. Per moltes 
raons es fa difícil de publicar en aquesta forma uns 
capítols tan breus com els cants de «La Divina Co-
mèdia». D'altra part, una coHecció de fulletons no té 
cap valor si l'obra ha d'ésser publicada després en 
volum. I faria una certa angúnia veure presentada 
l'obra del Dant com una novel·la d'aventures. 
He rebut tàmbé una lletra de l'iHustre patrici, el 
senyor Joan Maluquer i Viladot, en la qual, després 
de parlar-me de l'interès que té la coHecció de la 
«nostra Veu», em diu que té, a la llibreria, una col-
lecció del «Diario de Barcelona» feta pel seu pare, 
que va des del 1866 al 1872. Aquesta coHecció de set 
anys li permet de consultar el període que va prece-
dir i seguir la Revolució de Setembre de l'any 1868. 
Em diu també el senyor Maluquer que conserva la 
coHecció d'un diari des de l'atemptat de Sarajevo fins 
a la signatura del Tractat de Versalles. La coHecció 
és formada per una cinquantena de volums relligats. 
A vegades - diu- en un moment de repòs, trec un 
:Volum de la Biblioteca i començo a llegir per la pla· 
na que se m'ofereix als ulls, i, sovint, en la meva 
abstracció, em sembla reviure aquells dies com si 
em tornés més jove. «Llegir el passat en el seu ori-
ginal és per a mi una delícia. Em fa l'efecte que 
m'han pujat el diari i que llegeixo els fets d'ahir.» 
Aquest art del senyor Maluquer de recapitular els 
fets de la nostra època, potser és l'art de no viure 
massa de pressa, potser és l'art d'arribar a vell con-
servant la lucidesa mental. Potser és aquest l'esport 
inteHectual que ha permès al senyor Maluquer d'és-
ser sempre jove d'esperit, potser és aquest el secret 
del seny d'aquest home que un dia fou el cap visible 
de Catalunya. Saber meditar i relacionar els fets que 
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hem viscut potser és el gran art de la vida, el secret 
dels filòsofs. I és bo de saber que quan un home com 
el senyor Maluquer té una estona de lleure la dedica 
a reviure i meditar Ja història contemporània fent la 
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1:/i Ara que parlem de la conveniència de coHeccionar ~ 
els diaris, em vull permetre d'aconsellar a les em- tV 
preses dels periòdics comarcals que cada any n'en- !J ; 
viïn una coHecció enquadernada a la Biblioteca de¡ fil I 
Catalunya. A Barcelona ens manca una bona heme-¡ ;.. f 
ro teca. A l'Arxiu de ca l'Ardiaca hi ha les coHec- ·' 
cions de la premsa barcelonina que presten un gran 
servei. Però enlloc de Barcelona no podeu trobar la 
coHecció d'un periòdic comarcal. 
No fa pas molt de temps, el conseller de Cultura 
de la Generalitat, senyor Lluís Duran i Ventosa, de-
manava als autors i editors que enviessin a la Biblio-
teca de Catalunya les obres que publiquen. ¿Per què 
no podrien fer el mateix els editors de diaris i set-
manaris comarcals? Podeu estar segurs que el pre-
sent seria molt agraït. Un volum d'un periòdic té 
més valor que molts llibres. Es un llibre que ha estat 
publicat periòdicament full per full. Els fulls d'a-
quest llibre han estat dispersats. I, generalment, 
d'aquest llibre d'història només se'n conserva un 
exemplar a la redacció. ¿Com voleu, doncs, que no 
sigui molt agraït el present d'un llibre rar del qual 
només n'hi ha dos o tres exemplars? I ¿per què els 
Ajuntaments no han de conservar també la premsa 
local, que és la història de la població i que un dia 
pot ésser tan interessant com l'arxiu antic?>> 
